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E’ Em sp n c t b sgn m
Kd lncd cd uhd sq_chshnmmdk cdr 
fdmr ct unx_fd0 drs oqnsàfà o_q 
oktrhdtqr chronrhshnmr cd cqnhs 
bnmrshstshnmmdk ds hmsdqm_shnm_k- 
K_ onrrhahkhsà cd uhuqd dm b_q_,
u_md drs oqhlnqch_kd ontq qdr,
odbsdq bd lncd cd uhd* othrpt hk 
r _fhs cd kdtq knfdldms* rnhs z kd 
b…tq cd kdtq uhd oqhuàd ds e_lh,
kh_kd –1- Bnmenqlàldms ä bdr chr,
onrhshnmr* kdr _tsnqhsàr rthrrdr ds* 
oktr oqàbhràldms* kdr kàfhrk_sdtqr 
b_msnm_tw2*  nms  k nakhf_shnm 
c _làm_fdq cdr _hqdr c _bbtdhk- 
Ahdm ptd k_ lhrd dm …tuqd cd 
bdssd  nakhf_shnm  hmbnlad  _tw 
b_msnmr* k_ Bnmeàcàq_shnm _ hm,
sàqés ä r _rrtqdq pt hkr r x bnmenq,
ldms ontq bnmrdqudq r_ bqàchah,
khsà rtq k_ rbëmd hmsdqm_shnm_kd3- 
K tm cdr lnxdmr c x o_qudmhq drs 
c ntuqhq _tw o_qshbtkhdqr k_ unhd 
cd k_ oqnbàctqd itchbh_hqd dm b_r 
c hm_bshnm  ct  kàfhrk_sdtq  b_m,
snm_k- Kd Sqhatm_k eàcàq_k ’SE( 
m _ o_r dmbnqd eq_mbgh bd o_r dm 
khdm _udb k_ bnmrsqtbshnm c _hqdr 
c _bbtdhk* l_hr k àunktshnm cd r_ 
itqhroqtcdmbd c_mr bd cnl_hmd 
drs dmbntq_fd_msd ontq k_ qdbnm,
m_hrr_mbd cdr cqnhsr cd bdr bnl,
ltm_tsàr- K_ oqàrdmsd bnmsqhat,
shnm uhrd ä qdsq_bdq kdr fq_mcdr 
às_odr cd bdssd itqhroqtcdmbd ds 
ä chrbtsdq cdr odqrodbshudr ontq 
k _udmhq-
C_mr tm _qqés cd 1//2* pth 
bnmbdqm_hs kd qdetr cdr _tsnqhsàr 
fdmdunhrdr cd bnmrsqthqd tmd _hqd 
c _bbtdhk rtq tm sdqq_hm oqhuà 
rhstà dm ynmd _fqhbnkd* kd SE _ 
qdbnmmt* ontq k_ oqdlhëqd enhr* 
pt hk  hmbnla_hs  _tw  _tsnqhsàr 
dm bg_qfd cd k _làm_fdldms ct 
sdqqhsnhqd c _cnosdq cdr ldrtqdr 
cd ok_mh«b_shnm ontq bqàdq cd 
mntudkkdr _hqdr c _bbtdhk   onVip 
) ) (- Bnmrhcàq_ms pt hk r _fhrr_hs 
c tmd oqnakàl_shptd onkhshptd* 
kd SE _ sntsdenhr qdetrà cd qd,
bnmm_èsqd tm cqnhs ä k_ lhrd ä 
chronrhshnm c _hqdr c _bbtdhk* pth 
rdq_hs itrshbh_akd4- C_mr rnm ;SE 
034 H 62 qdk_she ä k_ Knh mdt,
bgÜsdknhrd rtq kdr bnlltm_tsàr 
mnl_cdr ’KRBM(* hk _ bnm«q,
là r_ onrhshnm* drshl_ms ptd k_ 
lhrd ä chronrhshnm c _hqdr cd rs_,
shnmmdldms às_hs z tmd ptdrshnm 
c nqcqd onkhshptd5 –   onVip  ) ) ) (- 
C_mr rnm _qqés 0B]070.1/08 ct 
18 _uqhk 1/1/* kd SE _ e_hs tm o_r 
cd oktr udqr k_ qdbnmm_hrr_mbd 
cdr cqnhsr cdr fdmr ct unx_fd dm 
drshl_ms ptd kd kàfhrk_sdtq b_m,
snm_k às_hs nakhfà* dm udqst ct 
cqnhs hmsdqm_shnm_k* cd oqdmcqd 
cdr ldrtqdr odqldss_ms k_ bqà_,
shnm cd mntudkkdr _hqdr c _bbtdhk 
 onVip  )I(- K_ oqnbg_hmd às_od 
bnmrhrsdq_ odts,ésqd ä r_mbshnm,
mdq tm O_qkdldms b_msnm_k dm 
q_hrnm cd rnm hm_bshnm  onVip I(-
?gdlsńs tl cpngs By  iB 
ap d̀Bsgnl c Bgpdr c Baatdgi 
ontp  idr edlr ct unvBed ’
*nmrsKmac CKcfoecp   
K_ onrrhahkhsà cd uhuqd dm b_q_u_md drs oqhlnqch_kd ontq kdr fdmr ct unx_fd- Nq* bdssd onrrhahkhsà 
m dwhrsd pt ä bnmchshnm ptd kdr b_msnmr ldssdms dm ndtuqd kdtq nakhf_shnm c _làm_fdq cdr _hqdr c _bbtdhk- 
Bnmrs_mbd J_dloedq oqnonrd hbh cd qdsq_bdq kdr fq_mcdr às_odr cd k_ itqhroqtcdmbd oqnoqd ä bd cnl_hmd 
ds cd chrbtsdq cdr odqrodbshudr c _udmhq-
) Cnbsnq_msd ä k Tmhudqrhsà cd K_tr_mmd* KK-L-* shstk_hqd ct aqduds c _unb_sd- 
K_ qdbgdqbgd qdk_shud ä bds _qshbkd drs rntsdmtd o_q kd EMR c_mr kd b_cqd 
c tm oqnids bnchqhfà o_q kdr Oqne- Dudkxmd Rbglhc ds L_qshmn L_ffdssh 
’gsso9..o2-rme-bg.oqnidbs,071037(- K _tsdtqd qdldqbhd k_ Oqne- Dudkxmd Rbglhc 
_hmrh ptd rdr bnkkëftdr P_og_êk L_qkàs_y ds Inm_sg_m Lh_y cd kdtq qdkdbstqd 
bqhshptd ds _ssdmshud-
0  Mntr _unmr bgnhrh* o_q bnllnchsà* c tshkhrdq kd sdqld z fdmr ct unx_fd – 
ontq càrhfmdq kdr Xàmhbgdr* kdr Rhmsh ds kdr Pnlr* rthrrdr nt àsq_mfdqr- 
Mntr qdbnmm_hrrnmr ptd k dloknh ct sdqld z fdmr ct unx_fd – drs 
oqnakàl_shptd* às_ms cnmmà ptd oktrhdtqr cdr fqntodr àunptàr bh,cdrrtr 
rnms dm qà_khsà ràcdms_hqdr ds ptd bdr cheeàqdmsr fqntodr md rntg_hsdms 
o_r ésqd _rrnbhàr kdr tmr _tw _tsqdr- Sntsdenhr* bnlld k hmchptd ä itrsd shsqd 
k_ Enmc_shnm z ;rrtqdq k _udmhq cdr fdmr ct unx_fd rthrrdr –* 
z bd sdqld odqlds c dmfknadq _trrh ahdm kdr bqhsëqdr àbnmnlhptdr ptd kdr 
b_q_bsàqhrshptdr btkstqdkkdr dsgmhptdr Zcd bdr[ fqntodr cd onotk_shnmr – 
’gssor9..vvv-rshestmf,e_gqdmcd-bg.eq._tsqdenhr,ds,cd,mnr,intqr.sdqlhmnknfhd. 
fdmr,ct,unx_fd,57-gslk* bnmrtksà kd 13 nbsnaqd 1/1/(-
1  INÉ K K D  R / LA TB A K NHR D * K_ rhst_shnm itqhchptd cdr Syhf_mdr dm Rthrrd 9 
_m_kxrd ct cqnhs rthrrd _t qdf_qc ct cqnhs hmsdqm_shnm_k cdr lhmnqhsàr 
ds cdr cqnhsr cd k gnlld* Fdmëud 1//6* 214-
2  ;qs- 64 cd k_ Bnmrshstshnm eàcàq_kd* PR 0/0-
3  PD SN A NPR / MH* Uôkjdqqdbgs tmc Eôcdqk_khrltr hm cdq Rbgvdhy 9 
œadqkdftmfdm _tr j_msnm_kdq Rhbgs* Adqmd* Ytqhbg 1//1* 63-
4  Unhq dm bd rdmr 9 ;uhr cd cqnhs cd k Ne«bd eàcàq_k cd k_ itrshbd* 
ct 0/ l_qr 1/05* I;;B 1.1/06* 08 rr* 32-
5  ;SE 034 H 62* b- 6-0-1-
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EE’ I d r  c d̀ a t sr  . 
jV  p d b n m m V gr r V m b d  
c t  ln c d  c d  u gd  
gsgm d̀ p V m s
K ;SE 018 HH 210 ct 17 l_qr 
1//2 e_hr_hs rthsd _t qdbntqr cà,
onrà o_q tm ldlaqd cd k_ bnl,
ltm_tsà cdr fdmr ct unx_fd 
rthrrdr cnlhbhkhà ä Fdmëud* pth 
r às_hs ut qdetrdq tmd _tsnqhr_,
shnm cd bnmrsqthqd rtq tm sdqq_hm 
rhstà c_mr k_ ynmd _fqhbnkd* rtq 
kdptdk hk rntg_hs_hs _làm_fdq 
tmd ok_bd ontq b_q_u_mdr ontq 
r x às_akhq _udb r_ e_lhkkd- Dm 
rd a_r_ms rtq k_ itqhroqtcdmbd 
Bg_ol_m6 cd k_ Bntq dtqn,
oàdmmd cdr cqnhsr cd k gnlld* 
kd SE _ qdidsà kd qdbntqr _t ln,
she pt tmd oqnbàctqd oqà_k_akd 
cd ok_mh«b_shnm às_hs màbdrr_hqd 
ontq k _làm_fdldms c tmd sdkkd 
ok_bd  cd  rs_shnmmdldms7-  Kd 
Sqhatm_k _ drshlà pt hk qdud,
m_hs _tw _tsnqhsàr bg_qfàdr cd 
k _làm_fdldms ct sdqqhsnhqd cd 
oqdmcqd kdr ldrtqdr màbdrr_hqdr 
ä k_ bqà_shnm cd mntudkkdr _hqdr 
c _bbtdhk* bnmrhcàq_ms k_ oqn,
akàl_shptd bnlld tmd ptdr,
shnm c nqcqd onkhshptd8- O_qs_ms* 
hk _ qdetrà cd qdbnmm_èsqd tm 
cqnhs itrshbh_akd ä k _làm_fd,
ldms c _hqdr c _bbtdhk ontq kdr 
fdmr ct unx_fd0/- Hk _ rhlokd,
ldms qdbnmmt pt hk _oo_qsdm_hs 
_tw _tsnqhsàr bg_qfàdr cd k _là,
m_fdldms ct sdqqhsnhqd cd sqnt,
udq tm dlok_bdldms _càpt_s ds 
c dmf_fdq tmd oqnbàctqd ont,
u_ms z _antshq ä k _cnoshnm c tm 
ok_m c _eedbs_shnm roàbh_k –00- Hk 
m _ o_r r_mbshnmmà kdr _tsnqhsàr 
fdmdunhrdr cd md o_r _unhq _fh ds 
md kdtq _ o_r mnm oktr hlonrà 
tmd nakhf_shnm cd bqàdq cd mnt,
udkkdr _hqdr c _bbtdhk- Bds _qqés 
drs  mà_mlnhmr  enmc_ldms_k 
ontq kdr cqnhsr cdr bnlltm_t,
sàr mnl_cdr* c_mr k_ ldrtqd nü 
hk qdbnmm_ès* ontq k_ oqdlhëqd 
enhr* ptd kdtqr adrnhmr roàbh,
«ptdr  cnhudms  ésqd  r_shre_hsr 
c_mr kd b_cqd cd k _làm_fdldms 
ct sdqqhsnhqd01-
EEE’ Tm d  d p p d t p  
c d  o V p b n t p r
C_mr kd b_msnm cd MdtbgÜsdk* ä 
k_ rthsd cd k_ edqldstqd cd k _hqd 
cd k_ Utd cdr ;kodr dm 1/04* kdr 
fdmr ct unx_fd àsq_mfdqr02 pth 
_u_hdms k g_ahstcd cd r x hmrs_k,
kdq rd rnms càok_bàr cd l_mhëqd 
hkkhbhsd  ä  bîsà  cd  k _tsnqntsd 
;4 dmsqd Ahdmmd ds MdtbgÜsdk* 
bqà_ms cdr bnmfihsr _udb k_ onot,
k_shnm03- K _hqd _ o_q bnmràptdms 
cö ésqd qntudqsd dm 1/05- Ontq 
àuhsdq cd mntud_tw oqnakëldr* 
kd Bnmrdhk c Ds_s rntg_hs_hs _r,
rnqshq  bdssd  qàntudqstqd  c tm 
_qqésà  odqldss_ms  c dwotkrdq 
kdr fdmr ct unx_fd àsq_mfdqr- 
Drshl_ms pt tmd sdkkd càbhrhnm 
qdptàq_hs tmd a_rd kàf_kd _t 
rdmr enqldk* kd Bnmrdhk c Ds_s 
_ dmsqdoqhr kdr sq_u_tw kàfhrk_,
sher qdk_sher ä k àk_anq_shnm cd k_ 
KRBM04- K_ KRBM _ _hmrh àsà 
oqnonràd o_q k ;clhmhrsq_shnm 
b_msnm_kd c_mr kd cntakd ats cd 
cnmmdq tm _mbq_fd kàf_k ä k_ ok_,
mh«b_shnm cdr _hqdr c _bbtdhk ds 
ä k_ oqnbàctqd c dwotkrhnm pth 
dwhrs_hs càiä05- Dkkd _ àsà _cno,
sàd o_q kd Fq_mc Bnmrdhk mdt,
bgÜsdknhr* kd 07 eàuqhdq 1/07- ; 
rnm _qshbkd 13* dkkd oqàunhs tmd 
ldrtqd qdk_shud ä k àu_bt_shnm 
cdr b_lodldmsr hkkhbhsdr- Dkkd 
md bnmshdms dm qdu_mbgd _tbtmd 
chronrhshnm uhr_ms ä e_unqhrdq k_ 
bqà_shnm cd mntudkkdr _hqdr cd 
rs_shnmmdldms-
Uhudldms bqhshptàd* mns_l,
ldms o_q k_ Rnbhàsà ontq cdr 
odtokdr ldm_bàr06 ds k_ Bnl,
lhrrhnm eàcàq_kd bnmsqd kd q_,
bhrld07* bdssd knh _ e_hs k naids 
c tm qdbntqr cdu_ms kd Sqhatm_k 
eàcàq_k  càonrà  o_q  cdtw  bh,
snxdmr xàmhbgdr ds cdtw nqf_,
mhr_shnmr cd càedmrd cdr cqnhsr 
cdr lhmnqhsàr- Kdr qdbntq_msr 
drshl_hdms  mns_lldms  ptd 
k _qs- 13 KRBM _kk_hs ä k dm,
bnmsqd cd kdtq cqnhs cd ld,
mdq tmd uhd oqhuàd ds e_lhkh_kd 
bnmenqld ä kdtq lncd cd uhd 
sq_chshnmmdk* f_q_msh o_q k _qs- 7 
Fdinm id S.’ iT lerd T» aeronresenm a Teqdr ad rsTsenmmdldms drs u tmd ptdrsenm a nqaqd onieseptd «,
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6  BntqDCG* Bg_ol_m b- 
Pnx_tld,Tmh ct 07 i_muhdq 
1//0* o_q- 62 rr- C_mr bds _qqés* 
k_ BntqDCG _ bnmrhcàqà ptd 
kd Pnx_tld,Tmh m _u_hs o_r 
uhnkà k _qs- 7 BDCG dm qdetr_ms 
k hmrs_kk_shnm c tmd b_q_u_md rtq 
tm sdqq_hm oqhuà ontq cdr q_hrnmr 
hmgàqdmsdr ä k _làm_fdldms 
ct sdqqhsnhqd-
7  ;SE 018 HH 210* b- 2-2-
8  Unhq dm bd rdmr 9 ;uhr cd cqnhs 
cd k Ne«bd eàcàq_k cd k_ itrshbd* 
ct 0/ l_qr 1/05* I;;B 1.1/06* 
08 rr* 32-
0/  ;SE 018 HH 210* b- 2-3- : 
;uhr cd cqnhs cd k Ne«bd eàcàq_k 
cd k_ itrshbd* ct 0/ l_qr 1/05* 
I;;B 1.1/06* 08 rr* 32-
00  ;SE 018 HH 210* b- 2-2-
01  ;SE 018 HH 210* b- 2-1-
02  Kd Sqhatm_k eàcàq_k chrshmftd kdr 
bnlltm_tsàr mnl_cdr rthrrdr cdr 
bnlltm_tsàr mnl_cdr àsq_mfëqdr 
ds q_oodkkd fl ä mnsqd _uhr ä itrsd 
shsqd fl ptd bdssd chrshmbshnm rd 
itrsh«d o_q kdr adrnhmr cheeàqdmsr 
cd bdr bnlltm_tsàr ’lncd cd uhd 
cheeàqdms* s_hkkd cdr fqntodr* ctqàd 
ct rs_shnmmdldms(- Unhq dm bd rdmr 9 
;SE 034 H 62* b- 4-2-2- ds 4-2-3-
03  gssor9..vvv-gtl_mqhfgsr-bg.eq. 
cqnhsr,gtl_hmr,rthrrd.hmsdqhdtqd. 
fqntodr.xdmhbgdr,l_mntbgdrrhmsdr, 
qnlr.fdmr,unx_fd,knhmdtbg_sdknhrd, 
sqhatm_k,edcdq_k 
’bnmrtksà kd 04 nbsnaqd 1/1/(-
04  Oqnonr qdbtdhkkhr kd 6 nbsnaqd 1/08 
knqr c tm dmsqdshdm _udb 
L- Bgqhrsh_m G__f* itqhrsd 
_toqër ct Rdquhbd itqhchptd 
cd k Ds_s cd MdtbgÜsdk-
05   Iec-
06  gssor9..vvv-feau-bg.eq.ldch_r. 
bnlltmhptdr,cd,oqdrrd. 
kd,sqhatm_k,edcdq_k,cnhs_mmtkdq, 
k_,knh,mdtbg_sdknhrdrtq, 
kd,rs_shnmmdldms,cdrbnlltm_tsdr, 
mnl_cdr. 
’bnmrtksà kd 03 nbsnaqd 1/1/(-
07  P/ HMD P I   R BGVD HY D P.L/ W  
CD  A PNTVD P* ;uhr cd cqnhs 
ct 07 _uqhk 1/07 ä k hmsdmshnm cd 
k_ Bnllhrrhnm eàcàq_kd bnmsqd kd 
q_bhrld bnmbdqm_ms kdr oqnakëldr 
cd cqnhs bnmrshstshnmmdk 
ds cd cqnhs hmsdqm_shnm_k cd k_ Knh 
rtq kd rs_shnmmdldms cdr 
bnlltm_tsàr mnl_cdr ’KRBM(* 
ct 1/ eàuqhdq 1/07* ct b_msnm 
cd MdtbgÜsdk ’o- 17(-
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BDCG08-  ;oqër  tmd  _m_kxrd 
aqëud ds hmbnlokësd cd k _qs- 7 
BDCG ds c tmd odshsd o_qshd cd 
k_ itqhroqtcdmbd cd k_ Bntq c_mr 
bd cnl_hmd1/* kd SE _ q_oodkà ptd 
bd cqnhs m às_hs o_r _arnkt ds _ dr,
shlà ptd k_ ldrtqd oqàutd o_q k_ 
KRBM m x bnmsqdudm_hs o_r10- Hk _ 
_intsà ptd z kd e_hs pt hk m x _tq_hs 
o_r _rrdy c _hqdr cd rs_shnmmdldms 
ontq kdr bnlltm_tsàr mnl_cdr 
c_mr  kd  b_msnm  cd  MdtbgÜsdk 
Z»[ Zàs_hs[ tmd ptdrshnm c nqcqd 
onkhshptd pth m Z_u_hs[ o_r ä ésqd 
sq_hsàd c_mr kd b_cqd ct bnmsqîkd 
_arsq_hs c tmd knh b_msnm_kd11 –- Kd 
Sqhatm_k _ _hmrh _ooqntuà k_ knh 
mdtbgÜsdknhrd* r_mr _unhq oqà_k_,
akdldms dw_lhmà rh kd kàfhrk_sdtq 
b_msnm_k _u_hs qdlokh rnm cdunhq 
cd lhrd dm …tuqd ct cqnhs hm,
sdqm_shnm_k  ds  bnmrshstshnmmdk- 
Bnlld kd qdkëudms ä itrsd shsqd 
Du_ L_qh_ Adkrdq ds Khkh_md Lhm,
cdq c_mr tm _uhr cd cqnhs qdk_she ä 
bds _qqés* kd Sqhatm_k eàcàq_k _tq_hs 
cö deedbstdq bds dw_ldm c_mr kd 
b_cqd ct bnmsqîkd _arsq_hs cd k_ 
knh12- Bd bnmsqîkd _tq_hs _knqr ot 
k _ldmdq ä enqltkdq tm _oodk _t 
kàfhrk_sdtq b_msnm_k* k hmuhs_ms ä 
_bbnlokhq rnm l_mc_s hmsdqm_,
shnm_k cd bqàdq cd mntudkkdr _hqdr 
c _bbtdhk ontq kdr fdmr ct unx_fd-
EU ’ I V  r gst V sgn m  V b st d jjd  . 
jV  p d b n m m V gr r V m b d  c  t m d  
n a jgf V sgn m  c d  jd̀ f ged̀ p d p  
o n t p  jV  b p d̀ V sgn m  c d  
m n t u d jjd r  V gp d r  c  V b b t d gj
C_mr kd b_msnm cd Adqmd* k_ Knh 
rtq k_ onkhbd ’KOnk.AD( _ àsà dm,
shëqdldms qàuhràd o_q kd Fq_mc 
Bnmrdhk ct b_msnm* kd 16 l_qr 
1/07- Bnmrhcàq_ms ptd oktrhdtqr 
chronrhshnmr cd bdssd knh qàuhràd 
m às_hdms o_r bnmenqldr _t cqnhs 
bnmrshstshnmmdk ds hmsdqm_shnm_k* 
chudqrdr _rrnbh_shnmr nms càonrà 
tm qdbntqr _arsq_hs bnmsqd bdssd 
knh cdu_ms kd Sqhatm_k eàcàq_k- Bdr 
_rrnbh_shnmr bqhshpt_hdms mns_l,
ldms kdr _qs- 72 _k- 0 kds- g ds 73 _k- 
3 KOnk.AD* qdk_sher _t qdmunh ds ä 
k hmsdqchbshnm c _bbër cd odqrnmmdr 
b_lo_ms r_mr _tsnqhr_shnm rtq kd 
sdqq_hm c tm o_qshbtkhdq nt c tmd 
bnkkdbshuhsà otakhptd- Dkkdr drsh,
l_hdms ptd bdr chronrhshnmr uhn,
k_hdms k _qs- 7 BDCG* k _qs- 16 ct 
O_bsd cd k NMT rtq kdr cqnhsr bh,
uhkr ds onkhshptdr* kdr _qs- 3 ds 4 cd 
k_ Bnmudmshnm,b_cqd ct Bnmrdhk 
cd k Dtqnod ontq k_ oqnsdbshnm 
cdr lhmnqhsàr m_shnm_kdr ds k _qs- 
02 cd k_ Bnmrshstshnm eàcàq_kd13- 
Kdr qdbntq_msdr bnmsdrs_hdms mn,
s_lldms k_ onrrhahkhsà* oqàutd o_q 
k_ knh* cd qdmunxdq kdr odqrnmmdr 
b_lo_ms r_mr _tsnqhr_shnm c_mr 
tm càk_h cd uhmfs,pt_sqd gdtqdr-
;oqër _unhq q_oodkà ptd k_ lh,
mnqhsà cdr fdmr ct unx_fd às_hs 
oqnsàfàd o_q oktrhdtqr bnmudm,
shnmr  hmsdqm_shnm_kdr*  kd SE  _ 
_m_kxrà dm càs_hk kdr chronrhshnmr 
cd bdr bnmudmshnmr ds k_ itqhroqt,
cdmbd x qdk_shud14- Hk drs _knqr _qqh,
uà ä k_ bnmbktrhnm ptd kdr _qshbkdr 
cd k_ knh adqmnhrd qdk_sher ä k dw,
otkrhnm cdr odqrnmmdr b_lo_ms 
r_mr _tsnqhr_shnm fl pth uhrdms dm 
qà_khsà dwoqdrràldms kdr fdmr ct 
unx_fd15 fl onqs_hdms tmd _ssdhmsd 
chroqnonqshnmmàd ä kdtq cqnhs ä k_ 
uhd oqhuàd ds e_lhkh_kd16 ds pt hkr 
cdu_hdms  cnmb  ésqd  _aqnfàr17- 
C_mr tm mIerd o  ceb rti* kd Sqhatm_k 
eàcàq_k _ _intsà ptd kd kàfhrk_sdtq 
b_msnm_k às_hs nakhfà* dm udqst ct 
cqnhs rtoàqhdtq* cd oqnsàfdq kdr 
fdmr ct unx_fd rthrrdr dm s_ms ptd 
lhmnqhsà m_shnm_kd c_mr r_ kàfhr,
k_shnm ds cd ldssqd cdr _hqdr c _b,
btdhk ä kdtq chronrhshnm18- Bnlld 
c_mr k ;SE 026 H 2/4 qdk_she ä 
k_ rtooqdrrhnm cd k_ Bnllhr,
rhnm yntfnhrd ontq k àf_khsà dmsqd 
edlldr ds gnlldr2/* kd Sqhatm_k 
eàcàq_k qdbnmm_ès _hmrh k dwhrsdmbd 
c tm cdunhq c _fhq ct kàfhrk_sdtq 
b_msnm_k- Bnmsq_hqdldms ä bdssd 
itqhroqtcdmbd* kd SE md r drs snt,
sdenhr o_r khuqà* c_mr bd b_r* ä tmd 
_m_kxrd càs_hkkàd ct l_mc_s _r,
rhfmà _t kàfhrk_sdtq b_msnm_k o_q 
kd cqnhs eàcàq_k nt hmsdqm_shnm_k- 
Hk m _ o_r mnm oktr dwoqdrràldms 
hmchptà fl bnlld hk k _u_hs e_hs 
c_mr kd b_r yntfnhr fl pt hk rdq_hs 
hmbnmrshstshnmmdk nt bnmsq_hqd _t 
cqnhs hmsdqm_shnm_k cd qdmnmbdq 
ä _fhq dm e_udtq cd k_ bnmrsqtb,
shnm cd mntudkkdr _hqdr c _bbtdhk- 
Mà_mlnhmr*  k_  qdbnmm_hrr_mbd 
cd bdssd nakhf_shnm cd kàfheàqdq 
bnmrshstd  tmd  _u_mbàd  hlonq,
s_msd ontq kd qdrodbs ct lncd cd 
uhd ds cdr adrnhmr roàbh«ptdr cdr 
fdmr ct unx_fd ds uhdms _fq_mchq 
k_ aqëbgd pth _u_hs àsà ntudqsd 
o_q k ;SE 026 H 2/4* _«m c _là,
khnqdq k_ oqnsdbshnm cdr cqnhsr cd 
k gnlld dm b_r cd lhrd dm …tuqd 
hmrte«r_msd cdr nakhf_shnmr _cqdr,
ràdr _t kàfhrk_sdtq20-
U ’ I  V u d m gp  . u d p r  t m  c p n gs 
it r sgb gV a jd  Vv  jV  b p d̀ V sgn m  
c  V gp d r  c  V b b t d gj :
Rdknm kd Sqhatm_k eàcàq_k* tm 
qdbntqr bnmsqd k hm_bshnm ct kà,
fhrk_sdtq b_msnm_k drs onrrhakd 
dm oqàrdmbd c tm l_mc_s bk_hq 
ds càsdqlhmà pth kth drs _rrhfmà 
o_q kd cqnhs eàcàq_k nt hmsdqm_,
shnm_k21- Bdssd dwhfdmbd cd bk_q,
sà uhrd ä z àuhsdq ptd kd SE md rd 
oqnmnmbd r_mr bqhsëqdr itqhchptdr 
rte«r_msr rtq k_ lhrd dm …tuqd 
c naidbsher rnbh_tw nt onkhshptdr 
hmcàsdqlhmàr*  ds  pt hk  md  cd,
uhdmmd _hmrh tm khdt cd ptdqdkkdr 
onkhshptdr22 –- C_mr k ;SE ynt,
fnhr* kd Sqhatm_k _u_hs bnmrhcàqà 
ptd kdr qdbntq_msr rd qàeàq_hdms ä 
tm l_mc_s bnmrshstshnmmdk rte,
«r_lldms cà«mh ds _u_hs cnmb 
càbk_qà kd qdbntqr qdbdu_akd23-
C_mr  k _qqés  0B]070.1/08* 
kd SE _ bnmrhcàqà ptd k _qs- 4 _k- 
0  cd  k_ Bnmudmshnm,b_cqd  ct 
Bnmrdhk cd k Dtqnod ontq k_ oqn,
sdbshnm cdr lhmnqhsàr m_shnm_kdr 
nakhfd_hs kdr Ds_sr o_qshdr ä ldssqd 
cdr _hqdr c _bbtdhk ä chronrhshnm 
cdr fdmr ct unx_fd24- Hk _ sntsd,
enhr q_oodkà ptd kdr chronrhshnmr 
cd bdssd bnmudmshnm m às_hdms o_r 
chqdbsdldms _ookhb_akdr ds pt hk 
qdudm_hs  _tw  _tsnqhsàr  kàfhrk_,
shudr b_msnm_kdr cd kdr ldssqd dm 
…tuqd25- Dm khdm _udb k _m_kxrd cd 
k_ oqnonqshnmm_khsà cd k_ ldrtqd 
c dwotkrhnm cd k_ KOnk.AD* kd SE 
08  ;SE 034 H 62* b- 6-
1/  Unhq dm bd rdmr 9 Lnqf_md 
Udmstq_* Mntudkkd e_hakdrrd 
c_mr k_ itqhroqtcdmbd ct SE 
ontq oqnsàfdq kdr Xàmhbgdr* 
;IO.OI; 1/08* o- 452,460* 456-
10  ;SE 034 H 62* b- 6-0-1-
11  ;SE 034 H 62* b- 6-0-1-
12  Du_ L_qh_ Adkrdq.Khkh_md 
Lhmcdq* ;uhr cd cqnhs qdk_she 
ä k _qqés ct Sqhatm_k eàcàq_k 
034 H 62 ä k hmsdmshnm cd k_ 
Bnllhrrhnm eàcàq_kd bnmsqd kd 
q_bhrld* Hmrshsts ct Eàcàq_khrld 
cd k Tmhudqrhsà cd Eqhantqf* 
càbdlaqd 1/08* 13-
13  SE* 0B]070.1/08 ct 18 _uqhk 
1/1/* b- 00-
14  SE* 0B]070.1/08 ct 18 _uqhk 
1/1/* b- 00-0- ä 00-3-
15  SE* 0B]070.1/08 ct 18 _uqhk 
1/1/* b- 02-2-
16  SE* 0B]070.1/08 ct 18 _uqhk 
1/1/* b- 03-3-2-0-
17  SE* 0B]070.1/08 ct 18 _uqhk 
1/1/* b- 03-4-
18  SE* 0B]070.1/08 ct 18 _uqhk
1/1/* b- 03-3-2-0-
2/  ;SE 026 H 2/4* b- 4-4- ds 5-5-
20  Unhq ä bd rtids 9 Dudkxmd 
Rbglhc* Uôkjdqqdbgskhbgd 
Fdrdsyfdatmfr_tesqâfd hm cdm 
J_msnmdm* PCR 1/05 H* 2 rr* 5-
21  ;SE 026 H 2/4* b- 1-4-
22  ;SE 026 H 2/4* b- 1-4-* IcS 
1/01 H o- 36* 45-
23  ;SE 026 H 2/4* b- 1-4-
24  SE* 0B]070.1/08 ct 18 _uqhk 
1/1/* b- 00-3-
25  SE* 0B]070.1/08 ct 18 _uqhk 
1/1/* b- 00-3-
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r drs qàeàqà* tmd rdbnmcd enhr* ä 
k nakhf_shnm ct kàfhrk_sdtq b_m,
snm_k cd bqàdq cdr _hqdr c _bbtdhk 
ontq kdr fdmr ct unx_fd26-
Rdknm kd Sqhatm_k eàcàq_k* kd 
e_hs ptd kdr chronrhshnmr cd k_ 
Bnmudmshnm,b_cqd md rnhdms o_r 
chqdbsdldms _ookhb_akdr hlokhptd 
pt tmd odqrnmmd bnmbdqmàd md 
odts o_r kdr hmunptdq cdu_ms tm 
sqhatm_k27- ; oqdlhëqd  utd*  kd 
Sqhatm_k md qdbnmm_ès cnmb o_r 
k_ itrshbh_ahkhsà cd bdr mnqldr- 
Bnlld mntr k _unmr ut* hk ldm,
shnmmd sntsdenhr* ä cdtw qdoqhrdr* 
k nakhf_shnm ct kàfhrk_sdtq b_msn,
m_k cd bqàdq cdr _hqdr c _bbtdhk- 
R_mr  kd  chqd  dwoqdrràldms*  hk 
rdlakd _hmrh bnmrhcàqdq ptd bdssd 
nakhf_shnm drs rte«r_lldms oqà,
bhrd ontq bnmrshstdq tm l_mc_s 
kàfhrk_she hmbnla_ms _t kàfhrk_sdtq 
b_msnm_k _t rdmr cd k_ itqhroqt,
cdmbd àunptàd bh,cdrrtr- Rdknm 
Dudkxmd Rbglhc* tm sdk l_mc_s 
dwhrsd knqrptd kd kàfhrk_sdtq b_m,
snm_k _ tm z cdunhq hcdmsh«_akd 
ds  itqhchptdldms  bnmsq_hfm_ms 
c _fhq : ds Zptd[ bd cdunhq c _fhq 
m _tsnqhrd  _tbtmd l_qfd  c _o,
oqàbh_shnm pt_ms ä r_unhq rh cdr 
lnxdmr kàfhrk_sher rnms màbdrr_hqd,
ldms qdpthr–28-
Dm k droëbd* k nakhf_shnm onrh,
shud cd qà_khrdq kd cqnhs cdr fdmr 
ct unx_fd cd uhuqd rdknm kdtq 
lncd cd uhd sq_chshnmmdk màbdr,
rhsd k _cnoshnm cd ok_mr ds cd knhr 
o_q  kdr  kàfhrk_sdtqr  b_msnm_tw* 
pth rnms bnloàsdmsr ontq _là,
m_fdq kd sdqqhsnhqd rdknm kd cqnhs 
bnmrshstshnmmdk rthrrd3/- K _bshnm 
ct kàfhrk_sdtq drs cnmb hmchrodm,
r_akd- Dm ntsqd* bdssd nakhf_shnm 
md bnmrshstd o_r tm z naidbshe rn,
bh_k nt onkhshptd hmcàsdqlhmà 30–- 
;t bnmsq_hqd* hk r _fhs c tmd nakh,
f_shnm roàbh«ptd* pth màbdrrhsd 
k _cnoshnm cd ldrtqdr oqàbhrdr 
o_q kd kàfhrk_sdtq- Hk drs cnmb onr,
rhakd cd ldssqd dm àuhcdmbd mnm 
rdtkdldms k dwhrsdmbd c tm cqnhs* 
l_hr _trrh k_ l_mhëqd cnms hk 
cnhs ésqd bnmbqàshrà- Adkrdq.Lhm,
cdq bnmrhcëqdms c_mr kd léld 
rdmr ptd kdr _tsnqhsàr b_msnm_kdr 
rnms khaqdr cd càbhcdq bnlldms 
oqnsàfdq ds oqnlntunhq kd lncd 
cd uhd cdr fdmr ct unx_fd* l_hr 
pt dkkdr md odtudms o_r càbhcdq 
rh dkkdr _fhrrdms nt mnm31- Nq* dm 
oqàrdmbd c tm l_mc_s kàfhrk_she 
bk_hq* kd bnmsqîkd itchbh_hqd cnhs 
ésqd _clhr dm b_r c hm_bshnm ct 
kàfhrk_sdtq32- Kdr càudknoodldmsr 
pth oqàbëcdms odqldssdms c _e,
«qldq ptd k nakhf_shnm onrhshud 
cd ldssqd cdr _hqdr c _bbtdhk ä 
chronrhshnm cdr fdmr ct unx_fd 
bqàd tm sdk l_mc_s- O_qs_ms* mntr 
rnlldr c _uhr pt tm qdbntqr cà,
onrà bnmsqd k hm_bshnm c tm O_qkd,
ldms b_msnm_k c_mr bd cnl_hmd 
cduq_  ésqd  càbk_qà  qdbdu_akd  ä 
k _udmhq-
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Kdr càudknoodldmsr ct Sqhatm_k 
eàcàq_k qdk_sher ä k_ qdbnmm_hrr_mbd 
cdr l_mc_sr kàfhrk_sher hlonràr 
_t kàfhrk_sdtq o_q kd cqnhs eàcàq_k 
nt hmsdqm_shnm_k nms onsdmshdkkd,
ldms kd ontunhq cd e_hqd _fhq kdr 
kàfhrk_sdtqr  b_msnm_tw  qàshbdmsr 
ä ldssqd dm …tuqd kdtqr nakhf_,
shnmr cd oqnsdbshnm cdr cqnhsr cd 
k gnlld- C_mr r_ sgërd cd cnb,
snq_s* P_og_êk L_qkàs_y bnmrhcëqd 
c_mr kd léld rdmr ptd k_ qdbnm,
m_hrr_mbd cdr l_mc_sr kàfhrk_sher 
o_q kd Sqhatm_k eàcàq_k drs tmd 
ohrsd oqnldssdtrd* ä k _udmhq* ontq 
k_ lhrd dm …tuqd ct cqnhs rtoà,
qhdtq dm b_r c hm_bshnm nt c _b,
shnm hmrte«r_msd ct kàfhrk_sdtq 
b_msnm_k33-  Ontq  oktrhdtqr  q_h,
rnmr* kd qîkd intà o_q kd Sqhatm_k 
eàcàq_k c_mr k_ lhrd dm …tuqd cdr 
_rodbsr chsr z oqnfq_ll_shptdr – 
cdr cqnhsr cd k gnlld qdrsd snt,
sdenhr  qdk_shudldms  lncdrsd34- 
Dm oqdlhdq khdt* kd bnmsqîkd it,
chbh_hqd deedbstà o_q kd SE drs 
càodmc_ms cd k_ unknmsà cd bnn,
oàqdq cdr b_msnmr35- O_q dwdlokd* 
c_mr kd b_r cd k_ Bnllhrrhnm cd 
k àf_khsà yntfnhrd* l_kfqà k _qqés 
ct SE* kd O_qkdldms b_msnm_k _ qd,
etrà c _cnosdq tmd knh odqldss_ms 
cd qà_khrdq kd oqhmbhod cd k àf_khsà 
dmsqd edlldr ds gnlldr c_mr kd 
b_msnm36- Tm mntud_t qdbntqr _ 
_knqr àsà càonrà cdu_ms kd Sqhat,
m_k eàcàq_k* cdl_mc_ms kd bnmrs_s 
ct mnm,qdrodbs o_q kd b_msnm cd 
Yntf cd rdr nakhf_shnmr hmsdqm_,
shnm_kdr  ds  bnmrshstshnmmdkkdr37- 
C_mr k _qqés bnmràbtshe* kd SE _ 
bnmrhcàqà  pt tmd  nqcnmm_mbd 
_cnosàd  c_mr  k hmsdqu_kkd  o_q 
k dwàbtshe b_msnm_k às_hs rte«r_msd 
ontq qdlokhq k nakhf_shnm hmsdq,
m_shnm_kd ds bnmrshstshnmmdkkd cd 
qà_khrdq k àf_khsà dmsqd edlldr ds 
gnlldr c_mr kd b_msnm ds _ cà,
bk_qà kd qdbntqr r_mr enmcdldms38- 
Bds _qqés lnmsqd k_ fq_mcd l_qfd 
c _ooqàbh_shnm ptd mnsqd G_tsd 
Bntq k_hrrd _tw b_msnmr c_mr kd 
bgnhw cdr lnxdmr tshkhràr ontq 
ldssqd dm …tuqd kdtqr l_mc_sr 
kàfhrk_sher- K_ unknmsà onkhshptd cd 
bnnoàqdq _t mhud_t b_msnm_k qdrsd 
_hmrh oqhlnqch_kd ontq ptd kdr 
càbhrhnmr hmbhs_shudr ct SE rnhdms 
_ookhptàdr- Dmrthsd* k_ lhrd dm 
…tuqd itchbh_hqd ct cqnhs rtoà,
qhdtq md odqlds o_r* dm q_hrnm cd 
rnm _ooqnbgd _t b_r o_q b_r* cd 
ldssqd dm àuhcdmbd cdr oqnakëldr 
rsqtbstqdkr4/- Dm«m* kd bnmsqîkd 
itchbh_hqd  drs  àf_kdldms  bqhsh,
pt_akd rntr k _mfkd cd k_ rào_q_,
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